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Colóquios dos simples e drogas he cousas medicinais da Índia e 
assi dalgũas frutas achadas nella onde se tratam algũas cousas 
tocantes a medicina, pratica, e outras cousas boas pera saber
evocação dos 450 anos 
da morte de 
Garcia de Orta
(1568-2018)
Orta -  […] pera isto não aproveita, mas antes dana; […]e os 
físicos todos letrados, a nossa guisa, me afirmavam que 
tornava os homens impotentes, e os fazia leixar a Venus mais 
cedo.
Orta – O amfiam he o opio, e por ser muyto usado em comer 
entre muitos, ainda que o camam em pouca cantidade, fica em 
mercadoria necessária muytoper todollos cabos onde seusa 
comer; porque, se o nam usam, correm perigo de morrer; e por 
esta causa na terra onde faltou val muyto caro, e apetecese bem 
muyto sempre, pera o ter (como quem guarda o trigo pera 
maio). Faz os homens que o comem andar dormindo; e dizem 
que o tomam pera nam sentir o trabalho.
Ruano – E não o tomam pera a luxuria, como me dizem; […]
Colóquio 41.º - Do Amfiam
Amfiam . Opio
Papaver somniferum
Garcia de Orta nasceu, em 1501, em Castelo de Vide.
Estudou  Artes e licenciou-se em Medicina e Filosoa 
Natural. Por volta de 1523,  exerce medicina na cidade 
onde nasceu tornando-se, mais tarde, médico de D. João 
III, em Lisboa. 
Apesar de eleito deputado do Conselho Universitário, a 
12 de Março de 1534,  não encontrando um lugar onde 
houvesse espaço para a experimentação, decide  partir 
para a Índia como médico pessoal de Martim Afonso de 
Sousa, um amigo que fora nomeado vice-rei da Índia. Em 
Goa, familiariza-se com a literatura médica da Índia e com 
a grande variedade de plantas, animais e resinas utilizadas 
para tratar doentes. 
Em Abril de 1563, publica a obra Colóquios dos Simples e 
Drogas he Cousas Medicinais da Índia, estudo de 
espécies de plantas da Índia e as suas aplicações na 
Medicina, constituída por 58 Colóquios, onde Garcia de 
Orta estabelece um diálogo com Ruano, amigo imaginário 
ao qual expõe as suas investigações. Para além do seu 
enorme valor cientíco, o  livro conta, ainda, com a 
primeira poesia impressa de Luís de Camões, de  quem se 
tinha tornado amigo.
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